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（上接第 56页）城镇化、逆城镇化两个方面都要致力
推动。城镇化进程中农村也不能衰落，要相得益彰、
相辅相成。”由此可见，逆城镇化是中国城镇化发展
到一定阶段的必然结果，是推动市民下乡、能人回乡、
企业兴乡，重塑城乡关系，走城乡融合发展之路，推动
乡村振兴的现实选择。[16]乡村振兴进程中，全科教师
作为乡村精英人才和乡村高知群体，不仅可以教育好
乡村学生，还可以协助做好乡民教育、家长教育，更多
参与到乡村法制、扶贫、文化、乡风文明建设，活跃乡
村文体活动和乡村治理工作中去。教师是乡村重振
的核心力量，乡村教师必须要具有乡村学校教育专家、
关心并积极参与乡村建设的知识分子双重身份，[17]从
单纯农村小学教师转变成参与乡村治理和乡村文化
振兴的生力军。
3. 主动参与乡村文化振兴事业。陶行知先生在
《中国乡村教育运动之一斑》中指出：“学校既是乡村
的重心，教师便是学校和乡村的灵魂。”一个没有教
书匠的乡村，一个没有学生的乡村，是一个没有灵魂
的乡村，就预示这这个乡村的没落，其后果就是一个
乡村精气神的消亡、文化知识的贫瘠、正能量的缺失
和现代化脚步的停滞。“语数外通吃、音体美全扛”的
全科教师就不仅仅是乡村教育振兴的推动者，还是乡
村文化荒漠中的文明之光，沟通乡村与世界的文明使
者。乡村振兴赋予了全科教师以新的角色价值，使他
们成为农村生活改造过程中的“价值引导者、文明引
领者、文化弘扬者和生活帮助者”[18]。在乡村振兴背景
下，全科教师在给小学生们传播知识的同时，也可以
更多参与到提升乡村文化品位。助推乡村精神文明
建设、提升村民综合文化素质的乡村文化振兴事业中
去，为实现乡村振兴战略“治理有效、乡风文明”的总
要求提供智力支持。
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